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RBC 128×10４/μl PH 7.209
Hct 12.3% pCO2 15.4mmHg
Hb 4.1g/dl pO2 236mmHg
Plt 6.7×10４/μl HCO3 5.9mmol/l
PT/APTT 18.5/62.1sec. BE -20.7mmol/l
FIB 83mg/dl Hb 4.5g/dl
PT-INR 1.55 Na/K 119/61
FDP 5μg/ml Glu 623mg/dl
T.Bil 1.0mg/dl Lac 8.7mmol/l
Pro/Alb 3.1/1.8g/dl
AST/ALT 25/25IU/l
BUN/Cre 114/9.2mg/dl
eGFR 4.4
BNP 2207pg/ml
